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 ﭼﻜﻴﺪه:
. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺸﺮﻓﺖﻴﭘﻲ ﻋﻠﻤ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ يراﺑﻄﻪ ﻚﻳ. اﺳﺖﻲ ارﺗﺒﺎﻃ ﺢﻴﺻﺤ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻘﻄﻊ در ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ رواﺑﻂ :ﻨﻪﻴزﻣ
  .ﮔﺮددﻲﻣ  ﺮﻳﻧﺎﭘﺬ ﺑﺮﮔﺸﺖي ﺟﺪ ﺐﻴآﺳﻲ ﮔﺎﻫ وﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رواﺑﻂ ﻋﻜﺲ ﺑﺮ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻦﻳﻗﺰوﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ رواﺑﻂﻲ ﺷﻨﺎﺳﺐﻴآﺳ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻫﺪف
 21ﻲ اﻟ 01 ﻛﺪام ﻫﺮي اﻧﻔﺮاد ﺟﻠﺴﺎتﻲ ﻃ در دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺮ 92 ﭘﺴﺮ ﻧﻔﺮ 12 ﺎنﻴﻣ ﻦﻳا از ﻧﻔﺮ 05 ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﺮس در ﮔﻴﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ يﻮهﻴﺷ :ﻫﺎروش
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮارﻲ ﺎﺑﻳارز ﻣﻮردﻲ ﺧﺎﻧﮕ ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ وﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘروان ﻜﺮدﻳرو از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺟﻠﺴﻪ
 ﻛﻼس درﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲﺑ ﺣﻮاس، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻋﺪم: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺷﺪه ﮔﺰارشي ﺮﻳﭘﺬﺐﻴآﺳي ﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂﻲ ﺧﺎﻧﮕ ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ اﻃﻼﻋﺎت آوريﺟﻤﻊ از ﭘﺲ :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ي ﻫﺎيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻮرد در ﻏﻠﻂ ﺑﺎور ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪﻳﻲ اﻋﺘﻨﺎﻲﺑ ،ﻲﺧﻮدﻛﺸ اﻓﻜﺎر ﺰه،ﻴاﻧﮕ ﻛﺎﻫﺶ ،يﻓﻜﺮ ﻧﺸﺨﻮار اﺷﺘﻬﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ،ﻲﺧﻮاﺑﻲﺑ ،ﻲﻠﻴﺗﺤﺼ اﻓﺖ ﻛﻼس، ﺳﺮ ﺒﺖﻴﻏ درس،
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻧﻘﺶﻲ ﮔﻤ در ﺳﺮ و ﺎدﻴاﻋﺘ ﺑﻪ ﺶﻳﮔﺮا ﺧﻮد،
 ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ازﻲ ﻧﺎﺷ ﺧﻄﺮات ﺑﺮاﺑﺮ در آﻧﺎني ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز وﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در آن ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ رواﺑﻂ زاﺐﻴآﺳ ﻋﻮاﻣﻞﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪي ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻧﮕﺎه ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه در ﻣﺸﺎوره دﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻦﻳا ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻦﻴﻣﺴﺌﻮﻟ ﮔﺮددﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ. ﮔﺮددﻲﻣ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ وﻲ ﻋﻠﻤ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء
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